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Wallankumous Wenäjällä
Vaikutukset suomessa.
Uusi Kenraalikuvernööri saapuu. suomen eäuskunta Kutsutaan Koolle. Uusi nallitus
muaäostetaan. Nrat ja Voromltmom vangittuina Vietariin. sataoiiki taimeen-
pannut mlelenasoltuksia Nelsingissä ja Viipurissa. Itämeren laivaston pääUiKKö Njebenln
neuvotellut suomalaisten Kanssa.
(S.T.T.) Perillntllina 110 '/,5 i.p.
oli Itämeren laiwaston päällilti» ami-
raali Njebenin kutsunut luokseen erinäi-
siä henkilöitä eri Valtiollisista puo-
lueista. Näille amiraali awtoi tie-
doksi saamansa sähkösanoman, jossa
amiraali Njebenille annetaan toimeksi
pidättää Suomen tenraalikmvernööri
Seyn ja senaatin talousosaston Vara-
puheenjohtaja Burowitinow selä Umot-
ta» eduskunnan luottamusmiehille, että
Suomen eduskunta tulee Viipymättä
kutsuttamaksi koolle. Suomeen tulee
muudostettawalsi yhteiskunnan luotta-
musta nauttima hallitus, jota paitsi
ilmoitetaan, että Helsinkiin ensitilassa
saapuu wllltlllunnanduuman w aliolun-
nan komisarioita neuVotteleu»«n wal-
tiopäiwämiesten kanssa mainituista
toimenpiteistä. Omasta puolestaan
amiraali Njebenin ilmoitti, että hän
«n pannut toimeen sähkösanomassa
saamansa tehtäwät pidättäen hrat
Seynin ja Borowitinomin, jonka jäl-
teen asetuksen mutaan tenraaliluwer-
nöörin tehtäwäin wäliailainen hoito
un siirtynyt lenraaliluweinöörin apu»
laiselle Lipstille ja senaatin warapu»
heenjuhtlljan tehtäwät Väliaikaisesti
senaattori Wireniutselle.
Läsnäolewille suomalaisille amiraali
lausui sen toiwomulien, että he myö»
täwailuttaisiwat rauhan ja järjestyksen
säilymiseen maassa huomauttaen, että
uallitsewat sota- ja piiritystilat tätä
ehdottomasti waatiwat. Suomalaisten
puolesta lausuttiin kiitos ja anne-
tuissa tiedoissa ilmotettiin, että ollaan
walmiit käymään edellamainittuihin
neuwotteluihin.
(S.T.T.) Peljantar-iltaua lvio-
tiin Vangittuina HelstngisÄ P»:tu-l
riin enttre» tenrcm iluwernööri Sllyn
ja entinen senaatin wampuheenjÄh-
tajll Vorowitinow. Mtla lenmM-
luwernööM Rodttsh«!wta odo-
tetaan saapumaksi! H« stnlirn «LMlln
lauantaina klo »teno.sjla!.
Perjantai-iliana fo-
tlllvNi fatam«-M«!'Ua
mielenosotukM, jolla Main Klwat
werisen luonteen. Tänään laMnim-
na Mtluwat mtelenofotAljet rauhal-
lisesti. Poliisit «mLt oleloimissaan.
Kaupunki on sotilaitten stMnsK.
Raitiotiet «Imiit Zulje ja sMtimMat
tehtaat onmt liinm.
Wiip,urisfa on sotamM iolmeen-
pannut myöskin imi+,ofoiuksta uu-
den ihMitulsen HywW!. Kllillt on
rauhaMsta. Hiieliula MaMen kes-
kuudessa on innostunut.
Haminaan faapiut MMäin maMzn-
AmoulseWnen Uhetystö, joka ottr
kaupungin Wat haltuunsa.

